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ABSTRAK 
 
 
Mukminati An’amallah. K1311056. ANALISIS KESALAHAN SISWA YANG 
MEMILIKI GAYA KOGNITIF FIELD DEPENDENT DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATERI PECAHAN PADA SISWA 
KELAS VII B SMP NEGERI 18 PURWOREJO TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan dan faktor penyebab 
kesalahan yang dilakukan siswa kelas VII B SMP Negeri 18 Purworejo yang 
memiliki gaya kognitif field dependent dalam menyelesaikan soal cerita pada 
materi pecahan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam 
penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive sampling. Subjek penelitian 
ini adalah 4 orang siswa kelas VII B, yang terdiri dari 2 siswa bergaya kognitif 
slightly field dependent dan 2 siswa bergaya kognitif strongly field dependent. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes GEFT untuk mendapatkan siswa 
bergaya kognitif field dependent dan tes tertulis untuk mendapatkan data 
kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita. Teknik wawancara dilakukan 
untuk mengetahui penyebab kesalahan siswa yang memiliki gaya kognitif field 
dependent  dalam mengerjakan soal cerita. Teknik validasi data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah triangulasi metode. Teknik analisis data dilakukan 
dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa: (i) kesalahan yang 
dilakukan oleh siswa yang memiliki gaya kognitif slightly field dependent adalah: 
(a) kesalahan tipe I yang dilakukan siswa meliputi 20% siswa tidak menuliskan 
apa yang diketahui, menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak sesuai dengan 
permintaan soal, menuliskan apa yang ditanya tetapi tidak sesuai dengan 
permintaan soal dan 10% tidak menuliskan apa yang ditanya; (b) kesalahan tipe II 
yang dilakukan siswa meliputi 70% siswa menuliskan model matematika namun 
kurang tepat dan 30% siswa tidak menuliskan model matematika yang diminta 
soal; (c) kesalahan tipe III yang dilakukan siswa meliputi 100% siswa melakukan 
kesalahan komputasi, 50% siswa melakukan kesalahan konsep, 10% siswa tidak 
melanjutkan prosedur perhitungan, dan 40% siswa tidak menuliskan tahapan 
perhitungan; (d) kesalahan tipe IV yang dilakukan siswa meliputi 30% siswa 
menuliskan jawaban akhir tetapi tidak sesuai dengan konteks soal, 60% siswa 
tidak menuliskan satuan yang sesuai dan 40% siswa tidak menuliskan jawaban 
akhir. (ii) kesalahan yang dilakukan oleh siswa yang memiliki gaya kognitif 
strongly field dependent adalah: (a) kesalahan tipe I yang dilakukan siswa 
meliputi 77,78% siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan, 33,33% siswa menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak sesuai 
dengan permintaan soal, 11,11% siswa menuliskan apa yang ditanyakan tetapi 
tidak sesuai dengan permintaan soal; (b) kesalahan tipe II yang dilakukan siswa 
meliputi 66,67% tidak menuliskan model matematika yang diminta soal dan 
vii 
 
77,78% siswa menuliskan model matematika namun kurang tepat; (c) kesalahan 
tipe III yang dilakukan siswa meliputi 88,89% siswa melakukan kesalahan dalam 
komputasi, 66,67% siswa melakukan kesalahan konsep, 33,33% siswa tidak 
melanjutkan prosedur perhitungan, dan 22,22% siswa tidak menuliskan tahapan 
perhitungan; (d) kesalahan tipe IV yang dilakukan siswa meliputi 33,33% siswa 
menuliskan jawaban akhir yang tidak sesuai dengan konteks soal dantidak 
menuliskan satuan yang sesuai serta 44,44% siswa tidak menuliskan jawaban 
akhir. Penyebab kesalahan siswa bergaya kognitif field dependent dalam 
menyelesaikan soal cerita adalah siswa kurang memahami isi soal, kurang 
memahami maksud soal, kurang teliti dalam membaca mengerjakan dan kurang 
memahami konsep pecahan. 
 
Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Gaya Kognitif, Field Dependent, Soal Cerita, 
Pecahan 
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ABSTRACT 
 
 
Mukminati An’amallah. K1311056. THE ANALYSIS OF STUDENT’S 
ERROR WITH FIELD DEPENDENT COGNITIVE STYLE IN SOLVING 
WORD PROBLEM ON FRACTION MATERIAL IN VII B CLASS OF 
SMP NEGERI 18 PURWOREJO IN ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University. August 2016. 
The aim of this research are to determine the causes of errors and mistakes 
made by students of class VII B SMP Negeri 18 Purworejo who have cognitive 
style field dependent in solving word problem on the material fractions. 
This research belongs to qualitative descriptive reaserch. The subject 
selected by purposive sampling technique. The main subjects are 4 students in 
class VII B, 2 students with strongly field dependent cognitive style and 2 
students with slightly field dependent cognitive style. The Data gained by GEFT 
test, student’s test result and interview. The Validation date was done by methode 
triangulasi. The data analysis was conducted by data evaluation, data reduction 
and draw conclusion. 
According to the data analysis, the result are: (i) the mistake made by 
slightly field dependent cognitive style are: (a) type I error made by 20% students 
who do not write known information, write unright known information, write 
unright asked information, and 10% students do not write asked information; (b) 
type II error made by 70% students who write unright mathematic model and 30% 
students who do not write mathematic model; (c) type III error made by 100% 
students who do error computation, 50% students have mistaken concept,  10% 
student who do not continue calculation procedure, and 40% students who do not 
write calculation stage; (d) type IV error made by 30% student who write unright 
final answer, 60% student who write unright unit and 40% students who do not 
write final answer. (ii) the mistake made by strongly field dependent cognitive 
style are: (a) type I error made by 77,78% students who do not write known 
information and asked information, 33,33% students who write unright known 
information, and 11,11% students  write unright asked information; (b) type II 
error made by 77,78% students who write unright mathematic model and 66,67% 
students who do not write mathematic model; (c) type III error made by 88,89% 
students who do error computation, 66,67% students have mistaken concept,  
33,33% student who do not continue calculation procedure, and 22,22% students 
who do not write calculation stage; (d) type IV error made by 33,33% student who 
write unright final answer, 33,33% students who write unright unit and 44,44% 
student who do not write final answer. The cause of the error field dependent 
cognitive style of students in solving the word problem is about the students do 
not understand the contents, lack of understanding about the intent, less careful in 
reading the work and do not understand the concept of fractions. 
 
Key Word :  Error Analysis, Cognitive Style, Field Dependent, Word 
Problem, Fraction 
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